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En la Secretaría de Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria se reci-
bieron durante 2012 un total de 72 trabajos pertenecientes a 134 autores, con pro-
cedencia de instituciones científicas extranjeras en el 20% de los casos. De los 72 
trabajos recibidos 17 han sido publicados, 50 han sido rechazados y otros cinco 
están pendientes de publicación. La tasa de rechazo resultante es del 70%.
El proceso de evaluación de los trabajos ha sido doblemente anónimo, con 
participación de 48 revisores externos que emitieron un total de 152 informes. El 
29% de los revisores pertenece a instituciones científicas extranjeras. 
Araújo, Alberto Filipe Universidade do Minho
Argos González, Javier Universidad de Cantabria
Asensio Aguilera, José Maria  Universidad Autónoma de Barcelona
Azevedo, Maria da Conceição   Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 
Aznar Minguet, Pilar Universidad de Valencia
Bárcena Orbe, Fernando  Universidad Complutense de Madrid
Boavida, João Universidade de Coimbra
Burbules, Nicholas Constantine University of Illinois
Car, Wilfred University of Sheffield
Colom Cañellas, Antoni Joan  Universidad de las Islas Baleares
Contini Mariagrazzia Università di Bologna
Domínguez Rodríguez, Emilia Universidad de Extremadura
Escámez Sánchez, Juan Universidad de Valencia 
Etxeberria Balerdi, Félix  Universidad del País Vasco
Fermoshino, Dores Universidade de Coimbra
Fernández March, Amparo Universidad Politécnica de Valencia
Gargallo López, Bernardo  Universidad de Valencia
Gennari, Mario  Università degli Estudi di Genova
Gervilla Castillo, Enrique  Universidad de Granada 
Gil Cantero, Fernando Universidad Complutense de Madrid
González Faraco, Juan Carlos Universidad de Huelva
Hirsch Adler, Ana Cecilia  Universidad Nacional Autónoma de 
México
Jordán Sierra, José Antonio  Universidad de Barcelona
Jover Olmeda, Gonzalo Universidad Complutense de Madrid
Larrosa Bondía, Jorge Universidad de Barcelona
Martínez Martín, Miguel  Universidad de Barcelona
Masschelein, Jan  Katholieke Universiteit Leuven
Martínez Mut, Bernardo Universidad Politécnica de Valencia
Medina Rubio, Rogelio  Universidad Nacional de Educación a 
Distancia
Núñez Cubero, Luis Universidad de Sevilla
Ortega Ruiz, Pedro Universidad de Murcia
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Peña Calvo, José Vicente Universidad de Oviedo
Pereira Domínguez, María del Carmen  Universidad de Vigo
Pérez Alonso-Geta, Petra María  Universidad de Valencia
Pessoa Rivero, Teresa Universidade de Coimbra
Puig Rovira, José María Universidad de Barcelona
Rodríguez Neira, Teófilo Universidad de Oviedo
Romero Pérez, Clara Universidad de Huelva
San Martín Alonso, Ángel Universidad de Valencia
Santos Rego, Miguel Ángel Universidad de Santiago de Compostela
Sarramona i López, Jaume Universidad de Barcelona
Smeyers, Paul  Universiteit Gent
Standish, Paul University of London
Touriñán López, José Manuel Universidad de Santiago de Compostela
Trilla i Bernet, Jaume Universidad de Barcelona
Vázquez Gómez, Gonzalo Universidad Complutense de Madrid
Vera Vila, Julio Universidad de Málaga
Wunenburger, Jean-Jacques Université Jean Moulin Lyon3 
